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بومي ايو بربسبرواتانتعليم الخطابة للطالبات بمعهد دار النجاة العصرى فنّ 
خلفية المسألة.أ
العلم. ويقال أن تكون نافذة العامل بسبب مفتاحاللغة هي نافذة العامل و 
التحدث متامألن خملوقةاحلضارات موجودة وخلقت١٠٠١العلوم املختلفة و
اإلشارات اليتاللغة هي جمموعة منعنه حيدار وسيلة،نقل. قال ١
يستخدمها الناس للتعبري عن األفكار واملشاعر والعواطف والرغبات. من خالل 
أو األهداف من خالل غة هي أداة تستخدم لوصف األفكارف آخر، واللتعري
. ٢تركيب اجلملة اليت ميكن أن يفهمها اآلخرون
، ارتفاع القدرة على ؤكد قدرة التفكري على شخص مع كفائتها اللغويةي
ايضا. رجل حمدود القدرة التفكرياستخدامعلىالقدرةارتفاعاللغة، استخدام 
وكذلك.٣على استخدام لغته، عامله يقتصر على ما يراه من خالل لغته احملدودة
تعليم اللغة العربية ،العربية اآلن هي  لغة دولية حيث كثري من مصادر األدب 
إندونيسيا، اللغة العربية اليوم ال تدرس فقط كلغة دينية، تستخدم العربية. يف 
م اللغة العربية لفهم أو تفسري آيات القرآن واحلديث وكذلك يولكن يتم تعل
. ٤النصوص العربية أو الناطقة باللغة العربية املراجع
.١.ص.)٢٠٠٩،Sukses Offset:جوجاكرتا(،Metode Pembelajaran Bahasa Arab،ومىن١
. Remaja Rosdakarya:باندونج(،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،أسيف هريموان٢
.٩ص..)٢٠١١
.٣. ص)، ٢٠٠٤،PT ALUMNI: باندونج ، (Batas Bahasaku Batas Duniaku، حممد تاجودين٣
، Remaja Rosdakarya: (باندونجMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab،أسيف هريموان٤
.١٠ص. )،٢٠١١
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أكثر يالرئيسية يف العامل اليت اللغاتإحدىاللغة العربية هي 
بلدا . ومبا ٢٠إنسان. وتستخدم هذه اللغة رمسيا حوايل ٢٠٠·٠٠٠·٠٠٠من 
لمني يف العامل، سواء العربية الكتابية واللغة األكرب مغزاها ملئات املاليني من املس
)يقال ١٩٨٠يف شاهني (عنه نور خالص جميد قلن،ال. ويوضح علي النجاأو
مفصلة أن اللغة العربية هي أوسع وأغىن لغة
.٥وعميقة جدا
يالتعل
األهداف (إتقان عدد من الكفاءات) يعود إىل بوريش ،املشكلة اليت جتب حتقيق
م بطريقة مثلى حبيث ميكن ي
اسرتاتيجيات التعليم عند موجيونو هي خمطط القوس .٦حتقيق األهداف الرجية
لتعليم ،االسرتاتيجيات هيباللعمل يف حماولة لتحقيق هدف حمدد معني. املرتبطة
املتعلمني يف حتقيق أنشطة التعليم لتحقيق ن و ألنشطة املعلمو عامةأمناط
.٧داف احملددھاأل
جيدة إذا كانت يف فّن تعليم اخلطابةالتعليمويقال إن اسرتاتيجيات
وفقا لقدرة املعلمني، تنفيذهاوميكنمتوافقة مع األهداف اليت ينبغي حتقيقها،
، Pustaka Pelajar: (جوجاكرتا ، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaنور خالص جميد، ٥
٧-١. ص)، ٢٠٠٣
Remaja:باندونج،( Komunikasi Pembelajaran،ديدي سربيياد وديين درموان٦ Rosdakarya،
.٤، ص. )٢٠١٢




. ٨املرافق أو وسائل الرتبية التعليمية املعدة
اللغة االجنبية هو تطوير قدرة املتعلمني يف والغرض الرئيسي من تعليم
استخدام تلك اللغة إما شفويا أو كتابيا. القدرة على استخدام اللغة يف تعليم 
باملهارات اللغوية. هناك أربع مهارات، وهي مهارات اللغة يف عامل تسمى
ترتبط كل مهارة ارتباطا وثيقا ببعضها . االستماع والكالم والقراءة والكتابة
لبعض، ألنه يف اكتساب املهارات اللغوية، وعادة ما يتم متابعتها من خالل ا
األساس وحدة واحدة سلسلة منتظمة من العالقات. هذه املهارات هي يف
الشطرنج.أو 
ترتبط ارتباطا وثيقا وبعد ذلك، كل من تلك املهارات هي أيضا
على أفكاره. كلما كان بالعمليات اليت تقوم عليها اللغة. لغة الشخص تدل
الشخص أكثر يستخدم املهارات، أكثر إشراقا وأكثر وضوحا العقل. تطوير 
مهارات اللغة ميكن أن يعين تطوير مهارات التفكري. يتم اكتساب هذه املهارة 
. ملعرفة التقدم هذا التطبيق واملمارسة فمن فقط تستوعب من املمارسة والتطبيق
.             ٩الزم أن ننظر إىل العناصر اليت تشكل هذه األربعة املهارات
املوافقة مع تلك املشكلة، يتم استخدام اسرتاتيجيات مناسب يف تطوير املهارات 
.يف املعهد دار النجاة العصرى برواتان بومي ايو بربساللغوية ايضا 
Remaja:نجباندو (،Strategi Pembelajaran Bahasa،و دادانج سونينداراسكندار واسد٨
Rosdakarya.٣٥ص..)٢٠١١.
، Remaja Rosdakarya: (باندونجMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab،أسيف هريموان٩
.١٣. ص)،٢٠١١
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العربية لغة اليت تستخدم املعاهد االسالمية أحدملعهد هو هذا ا
بعض تعليم اللغة العربية اليت . لدعم هذا الربنامج , هناك يوميةواإلجنليزية كلغة 
و . تعليم اخلطابةهوواحد منهم,يتم تطبيقها
املدبرات التعليم،جانب هذا س من التكلم يف األمكنة العامة .اعتماد النف
.                                                سابقةوسوف تشارك يف املتستطيع أن تعرف الطالبات املواهبني 
مدبر جلنة مجعية الطلبة ومع 
أن التعليم ٢٠١٧سبتمبري ١٦قسم اللغة ملعهد البنات يف التاريخ من حدوا
اخلطابة للطالبات مبعهد دار النجاة بومي ايو قد أقامت جيدة . أن تعليم 
اخلطابة هو واحد من تعليم املنهجية اليت تعقد كل مرّة يف االسبوع يف يوم 
اآلربعاء . ويرافق هذا التعليم مباشرة من قسم اللغة. للطالبات اجلدد , املواد 
غ اخلطابة . قبل تقدم ة هي املواد عن صناعة تبلياآلولية اليت ستعطيها املدبر 
قبل كل شيء املدبرة تقدم لتعطى املثل إىل الطالبات . مث املدبرة الطالبات و 
تعطى الواجبات  لتجعل نص اخلطابة نفسهّن و ستحتسن يف يوم اآلحد قبل 
تقدمهن . الطالبات ستتقدم على حسب جمموعة التوايل. 
تعليم اخلطابة للطالبات فنّ انطالقا من اخللفية السابقة أريد ان احبث عن 
بومي ايو بربس.برواتانمبعهد دار النجاة العصرى 
تعريف المصطلحات ب. 
على الصورة الواضحة هلذا البحث وللحذر عن سوء الفهم للحصول 
:احملتواه ، أريد أن أوضح بعض املصطلحات األتية 
يف فّن التعليم اخلطابةتعليم ةيج.اسرتاتي١
هي القدرة (Gagne)سياق التدريس، وفقا السرتاتيجيات عند غاغنيف
الداخلية على التفكري، وحل املشاكل، واختاذ القرارات. أي أن عملية التعليم 
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سوف تتسبب املتعلمني للتفكري بشكل فريد لتكون قادرة على حتليل وحل 
.١٠املشاكل يف اختاذ القرارات
مصادر ة من املعلم باستخدام املهارات و اسرتاتيجيات هي قرار العملي
اجلاهزة لتحقيق اهلدف من خالل وجود عالقة فعالة بني البيئة واحلالة التعليمية 
األكثر مرحبة. البيئة هنا هي بيئة متكن تعلم املتعلمني وتعليم املعلمني . إما 
التعليم مثل اإلنضباط تعلم و املوات يف الاملقصود من هذه احلالة هو مناخ
.١١واإلبداع واملبادرة وغري ذلك
التعليم هو عملية تفاعل املتعلمني مع املعلمني ومصادر التعلم يف بيئة 
التعلم. التعليم هو مساعدة من قبل املعلمني من أجل أن حيدث عملية اكتساب 
العلم واملعرفة، إتقان املهارات والطابع، وتشكيل املواقف واملعتقدات للمتعلمني.
وبعبارة أخرى، التعليم هو عملية ملساعدة املتعلمني على التعلم بشكل 
سرتاتيجياتا.١٢جيد
على متهيد لتدريس ، وتشتمل هذه اإلسرتاتيجياتاملعلم لتحقيق أهداف ا
للدرس يثري دافعية الطالب للتعلم ، وحتديد تتابع األنشطة التعليمية اليت تتيح 
ألدوار املشاركني احتقيق األهداف املرجوة , مبا تتضمنه تلك األنشطة من حتديد 
فيها (املعلم ، الدارسني) والوسائل واملواد التعليمية ، والطرائق واألساليب 
Remaja:نجباندو (،Strategi Pembelajaran Bahasa،و دادانج سونينداراسكندار واسد١٠
Rosdakarya.٣ص..)٢٠١١.
٣٧) ص. ٢٠٠٩،  Teras : جوجاكرتا( Strategi Belajar Mengajar ، نيسة املفارحة ا 11
٣ص. ،.....)،  Pressindo تاجوجاكر (:  Media Pembelajaran Bahasa Arab ،م. حلييل اهللا  12
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زيز املتبعة، والوقت املخصص لكل منها ، وأساليب التقومي التدريسية ، وأنواع التع
.١٣التكويين واخلامتي
من نثور خياطب به متكلم فصيح مجعاخطبة أو خطابة هي الكالم امل
الناس إلقناعهم. اما اخلطابة عند ارس طوتليس هي القدرة على النظر يف كل ما 
.١٤يوصل إىل اإلقناع يف أي مسألة من املسائل
رتيان. الطالبات أو س٢
كما قال أستاذ جونس يف أمحد سومبينو يقول أن كلمة سانرتي تأيت 
معلم القرآن. مث سيسي بريغ يقول أن هذا .من كلمة التاميل وهو ما يعين
الذي يعين يف اهلندية هو الناس الذين املصطلح يأيت من مصطلح شاسرتي 
يعرفون الكتب املقدسة للهندوسية والكلمة شاسرتي نفسها تأيت من كلمة 
شاسرتا معنه الكتب املقدسة الكتب الدينية أو كتب العلم ، سانرتي هو جمموعة 
لتطوير املعهد. من الناس الذين يدرسون يف املعهد. عدد سانرتي هو عادة معيارا
من تنفيذ التعليم يف املعهد. و سانرتي هم الطالب الذين اهلدفسانرتي هو
.١٥يتعلمون اإلسالم من شيخ
بومي ايو بربسبرواتاندار النجاة العصرى معهد.٣
من أحد للطالباتبومي ايو بربسبرواتاندار النجاة العصرى معهد
. هذا املعهد يوميةيستخدم لغة العريبة واإلجنليزة كلغة املعاهد اإلسالمية الذي
بناء على تعريف املصطلحات السابقة ، فاملراد باملوضوع مشهور باإلجناز فنونه.
uin maliki: ، (ماالنقمهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،١٣
press ،١٤٦)، ص.٢٠١١.
عيد اجلليل شليب ، عربية للناسحني 14
٦٧-٦٦ص. ) ٢٠١٦،  Stain Press :وكرتوو ، (بور  Santri Wajib Belajar ،نور خالص 15
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بومي ايو بربس" برواتانتعليم اخلطابة للطالبات مبعهد دار النجاة العصرى فنّ " 
ب ثقة الطالبات ويسنهو الربنامج اللغوي الذي طبقة جلنة مجعية الطلبة ليدر 
يغ اخلطابة.الكتابة يف تبلارة فن الكالم و مهارة املهارات اللغوية منها : مه
ج. صياغة المسألة
تعليم فنّ كيف"، وهي الباحثة عن السؤال يف هذا البحثترمز 
السنة .بومي ايو بربسبرواتاناخلطابة للطالبات مبعهد دار النجاة العصرى 
"؟٢٠١٨- ٢٠١٧الدراسية
د. هدف البحث و فوائده
هدف البحث.١
التعليم املستخدمة من قسمفنّ وصف عن معرفة وهدف البحث ه
بومي ايو برواتانمبعهد دار النجاة العصرى اخلطابة للطالباتاللغة يف تعليم 
بربس.
فوائد البحث   .٢
ويضيف اىل معرفة املؤلف واخلربة حول اسرتاتيجيات التعليم اخلطابة وتطبيقها)أ
اسرتاتيجياتباعتبارها مادة معلومات عملية للمعلمني يف إختيار وتنفيذ )ب
حبيث ميكن تنفيذ التعليم والتعلم وفقا للتوقعات.املناسبةالتعليم
، وخاصة فيما يتعلق ممرسني الرتبوين يف جهود التعليمكاعتبار لل)ج
.اخلطابةالتعليمباسرتاتيجيات
تعليم اللغة من قسميةالعلوم التدريسو كون املراجع لطالب كلية الرتبية ليد) 
رووكرتواحلكومية بو اإلسالمية العربية يف اجلامعة 
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ه. الدراسة السابقة 
سيلة للبحث عن النظريات كل إىل مراجعة األدبيات يف  هناك حاجة 
م واألوصاف اليت ميكن استخدامها كأساس لنظرية البحث اليت أجريت. واملفاه
سائل املتعلقة باسرتاتيجيات التعليم اخلطابة البحث تكتب املؤلفة امليف هذا 
بومي ايو بربس :برواتانللطالبات مبعهد دار النجاة العصرى 
اسكندار واسد و دادانج الذي ألف كتاب اسرتاتيجيات تعليم اللغة 
اتويقال إن اسرتاتيجياسرتاتيجيات التعليم،كتب فيه عن تعريف وقد ،سونيندار
وميكن تنفيذها التعليم جيدة إذا كانت متوافقة مع األهداف اليت ينبغي حتقيقها،
"عربيةالتعليمية املعدة.كتاب من املرافق أو وسائل الرتبيةوبدعمالتنفيذ،
للناسحني " الذى ألف عبد اجلليل شليب ، وقد كتب فيه عن تعريف اخلطابة 
وكيفية تبليغ اخلطابة.
اللغة تعليماسرتاتيجياتالرسالة اجلامعية لبوجي راهايو باملوضوع " 
بومي ايو برواتانالعربية يف فصل اإلعداد مبدرسة الثانوية دار النجاة العصرى 
. خلصت أن )٢٠١٦(بربس، اجلامعة اإلسالمية احلكومية بووروكرتو
(الكالم  واإلستماع رات لغوية االتعليم العربية اليت تشمل أربع مهاسرتاتيجيات 
اخلطواة الصحيحة اليت ميكن أن جتعل والقراءة والكتابة) واليت  يعمل املعلم هو 
املتعلمني على استعداد إلكتشاف هذه الفكرة.
تعليم احملادثة لسمسول دوخا باملوضوع "اسرتاتيجيات الرسالة اجلامعية
، اجلامعة اإلسالمية كارانغلواس ،١يف املدرسة الثانوية معارف حنضة العلماء 
خلص أن عملية التعليم احملادثة يف املدرسة الثانوية )٢٠١٥(كرتواحلكومية بوورو 
كارانغلواس جيدة مبا فيه الكفاية. واملعلمون الذين ١معارف حنضة العلماء 
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يف عملية التعليم هو ايضا جيدة من خالل تطبيق مينحون الواجبات 
اسرتاتيجيات املتنوعة .
باملوضوع " العالقة بني إتقان الرسالة اجلامعية ليولييا سرى رمحان 
الثانويةاملفردات العربية لقدرة اخلطابة العربية للطالب فصل التاسعة مبدرسة
) ٢٠٠٦الرتبية إندونيسا (، اجلامعة ۲۰۰۹̸٢٠١٠مطلع اهلدى السنة الدراسية 
تبحث عن العالقة بني إتقان املفردات العربية لقدرة اخلطابة العربية ونتيجتها.
تلك البحوث وهذا البحث هي من ناحية موضوع البحث.  الفرق بني
, وحبث اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف فصل اإلعدادبوجي راهايو عن حبثت
حبثت يولييا سرى رمحان العالقة و مسسول دوخا عن اسرتاتيجيات تعليم احملادثة،
الباحثة ستبحث بني إتقان املفردات العربية لقدرة اخلطابة العربية للطالب . أما
. واملساوي بني حبث الباحثة وتلك اسرتاتيجيات تعليم اخلطابة للطالباتعن
.اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربيةالبحوث هي يف 
و. طريقة البحث
أما طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث ، هي كما تلي :
نوع البحث. ١
الباحثة هو البحث الوصفي الكيفي وهو البحث الذي ستنفذها
البجث الذي يهدف اىل التصوير والتوضيح عن اسرتاتيجيات تعليم اخلطابة 
بومي ايو بربس .برواتانللطالبات مبعهد دار النجاة العصرى 
مصادر البحث. ٢
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س للطالبات. ويراد بومي ايو برببرواتانمدير معهد دار النجاة العصرى أ). 
عن معهد دار النجاة العصرى البيانات عن التاريخ واملظاهر العامة منه ملعرفة
س.برببومي ايوبرواتان
لبات مثل أحواهلن وعددهن األستاذ، ويراد منهم لنيل البيانات عن الطاب).
التعليم اخلطابة.اشرتاكهم يف وملعرفة 
أعضاء جلنة مجعية الطلبة من قسم اللغة للطالبات، ويراد منهن ملعرفة ج). 
.اسرتاتيجيات التعليم اخلطابة مبعهد دار النجاة
ويراد منهن بومي ايو بربسبرواتانمبعهد دار النجاة العصرى الطالبات د). 
.ملعرفة
مجع البياناتيقة. طر ٣
أ) طريقة املقابلة
هي اللقاء بني . املقابلة ١٦احملاورة بني الشخصني لغرض مااملقابلة هي 
طريقة األسئلة حيت يصل إىل الغرض الشحصني لتبادل األراء واملعلومات ب
ابلة املنظمة، يعين ألقت . ١٧املقصود
ث.السائلة
باندونج : .(Metode Penelitian Pendidikan Bahasa، فسما داماينيت، ومشس الدين١٦
Remaja Rosdakarya .٩٤.ص.)٢٠٠٦.
Metode Penelitian، سوغيونو١٧ Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D،)
.٣١٧.ص.)٢٠١٥. Alfabeta: باندونج
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الرئيسية عن األمور وهذه الطريقة املستخدمة لدى الباحثة لنيل البيانات
املعهد دار النجاة ستنفذها يفحتتاجها الباحثة عما تتعلق بالبحث اليت اليت
.تعليم اخلطابة للطالباتفنّ بومي ايو بربس وهي عنبرواتانالعصرى 
ةظب) طريقة املالح
ة هي األنشطة لنيل املعلومات احملتاجة إلعداد احلالة احلقيقة ظاملالح
عن األحداث أو الوقائع لإلجابة عن أسئلة البحث، ليساعد الفهم عن 
ة والتجاوب حنو تصرفات اإلنسان، وللتقومي أي التقييس يف أوجه معين
.١٨التقييس
الطريقة، ستقوم الباحثة باملالحظة يف معهد دار النجاة العصرى ه
بومي ايو بربس للطالبات لتالحظ مباشرة عن اسرتاتيجيات تعليم برواتان
الطالبات.
هي أما طريقة املالحظة اليت ستستخدمها الباحثة يف هذا البحث 
م املشاركة، يعين أن الباحثة تالحظ عن اسرتاتيجيات املالحظة املباشرة بعد
تعليم اخلطابة، مث تقوم بكتابة األمور متعلقة بالبحث، والباحثة هنا ال تشرتك 
يف عملية تعليم اخلطابة، وامنا جمرد التلحيظ ال غري.




الوثيقة هي مالحق األحداث السابقة. والوثيقة إما أن تكون كتابة أو 
ألشخص. الوثيقة هي تكملة بالنسبة لطريقة صورة أو أعمال ضخمة من ا
.١٩املقابلة وطريقة املالحظة يف البحث الكيفي
وللحصول على بيانات الوثيقة احملتاجة، ستقابل الباحثة جلنة املعهد 
بالستخدام هذه الطريقة، تنال الباحثة على البيانات املتعلقة بتاريخ املؤسسة، 
وحال املؤسسة وأحوال األستاذ والتلميذات، والبيانات املتعلقة بربنامج 
برواتانملعهد دار النجاة العصرى يف ااملنهجية يعين تعليم اخلطابة للطالبات 
بومي ايو بربس.
د) طريقة حتليل البيانات
حتليل البيانات هو عملية البحث وترتيب البيانات اليت تنال من خالل 
. ٢٠يبا نظاميا ليسهل الفهم عنهاة، وأوراق امليداين وغري ذلك ترتاملقابل
تستخدم الباحثة البحث الوصفي وهو البحث الذي يصور احلقائق أو الوقائع 
:تكون البيانات املكتوبة كما هيتعليم اخلطابة حيتفنّ املوجودة عن 
جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع الطريقة ستستخدمها الباحثة هذه 
قراء هو الذي حتليل البيانات باإلستحها بنموذج اإلستقراء.البحث، مث يصح
يصور حماولة املالحظة يف إعادة ترتيب البيانات حىت ينجح يف بناء املوضوع 
Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif، سوغيونو١٩ R&D،)
٢٣٩.ص.)٢٠١٥. Alfabeta: باندونج
Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif، سوغيونو٢٠ R&D،)
٣٣٤.ص.)٢٠١٥، Alfabeta: باندونج
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التام، إذ أن املالحظ هنا ينشأ اخلطوط والطبقات واملوضوعات من السلفى 
.٢١إىل العليا ويرتبها إىل الفروع من كل املعاومة
يف املعهد. بعد مجع تعليم اخلطابةفنّ 
البيانات، تركب الباحثة تلك البيانات حسب املبحث، مث تضع خالصة. 
ولتأكيد البيانات، جتمع الباحثة البيانات احملصولة من املقابلة والبيانات 
.تني أو عدم املطابقة
ز. تنظيم كتابة البحث
لتسهيل القراء يف هذا البحث فتؤلفه الباحثة برتكيب نظامي. لذلك، 
ستوضح كل قسم بشرح واضح، وهي  تقسم الباحثة هذا البحث أىل ثالثة أجزاء 
كما تلي :
األول يتكون من صفحة املوضوع وصحفة اإلقرار باألصالة اجلزء 
وصفحة املوافقة والقبول وصفحة مذكرة املرشدة وصفحة ملخص البحث 
وصفحة الشعار وصفحة اإلهداء وصفحة كلمة الشكر وللتقدييم وصفحة 
أهم اجلزء يتكون من رؤوس املسألة اليت تتكون من مخسة حمتويات البحث.
:وهو كما يلي أبواب، 
الباب األول يتكون من املقدمة منها خلفية املسألة والتعريف عن 
املصطلحات وصياغة املسألة وأهداف البحث وفوائده والدراسات السابقة 
وطريقة البحث وتنظيم كتابة البحث.
من تعليم احملادثة، واألخرالثاين ينقسم أىل موضوعني. املوضوع األول يتكون 
٢٦١)، ص. ٢٠١٢ ،Pustaka Pelajar :  جوجاكرتا( Research Design ، جون وكريسويل 21
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نظريات التعويد.عنيتكون
ناهج البحث منها نوع البحث ومصدرالباب الثالث يتكون من م
ا.البيانات وأسلوب مجعها وأسلوب حتليله
الباب الرابع يتكون من عرض البيانات وهو صورة عامة عن معهد دار 
بومي ايو بربس. وعرض البيانات وحتليل البيانات يتكون برواتانالنجاة العصرى 
بومي ايو بربس.برواتانللطالبات مبعهد دار النجاة العصرى من تعليم اخلطابة 
الباب اخلامس اإلختتام يتكون من اخلالصة واالقرتاحات. واجلزء األخري 




أن نالت الباحثة املعلومات السابقة، فقسمت الباحثة يف هذا الباب إىل وبعد
ثالث أقسام، وهي نتيجة البحث واإلقرتاحات وكلمة اإلختتام كما يلى :
نتيجة البحث.أ
عهد دار املتعليم اخلطابة للطالبات بفنّ بعد أن حبثت الباحثة عن  
بطريقة املقابلة و املالحظة و الوثيقة، فقد النجاة العصرى برواتان بومي ايو بربس
التعليم اخلطابة يف معهد فّن ث هي أن نالت البا
اسرتاتيجيات يف تطبيقها باستعمال دار النجاة العصرى برواتان بومي ايو بربس
أن تشري إىل) اإلكتشافتعليم (التعليم على أساس كيفية معاجلة االخرتاع
عاب مفهوم أو مبدأ.عقلية للمتعلمني القادرة على استاالكتشاف هو العملية ال
يف هذه اسرتاتيجيات التعليم، دع اللطالبات جتدن بأنفسهّن أو جتربن العملية 
العقلية نفسهّن. يعىن منذ اإلفتتاح والقراءة القرآن والغناء واخلطابة واألسئلة 
املعلمني بتوجيه وإعطاء التعليمات فقط.واإلجابة والتقييم. مث يقوم 
للطالبات مبعهد دار النجاة العصرى برواتان بومي ايو تعليم اخلطابة 
مقسمة إىل قسمني : التعليم اخلطابة اليت اشرتاكها الطالبات يف يوم بربس
ليلة الثالثاء. يف يومpersadaاألربعاء والتعليم اخلطابة اليت اشرتاكها املدبرة 
ث، الباحثة تبحث عن تعليم اخلطابة للطالبات فقط. ومواد هذا البحولكن يف
اخلطابة تتكون من املوضوع السهلة والبسيطة مثل : خري اللباس، قيام اليل، 
71
أخالق وغري ذلك. اهلدف من هذا الربنامج هو تدريب ثقة الطالبات امام العام 
ويرقى مهارة اإلتصال.
اإلقتراحات.ب
عهد تعليم اخلطابة للطالبات مبفنّ ت املوضوع "بعد أن حللت الباحثة حت
تريد الباحثة أن تعطي اإلقرتاحات. "دار النجاة العصرى برواتان بومي ايو بربس
وهي كما تلى:
للطالباتدار النجاة العصرى برواتان بومي ايو بربسعهد اململدير .١
أن دار النجاة العصرى برواتان بومي ايو بربسعهد املينبغي ملدير )أ
يهتم اهتماما شديدا ويطور برنامج اللغة العربية.
ينبغي له أن يسعي يف تكميل املرافق والوسائل التعليمية )ب
إلدارة رعاية الطلبة.٢
أن يؤكد النظام يف تعليم اخلطابة)أ
ليزيد أوقات التعليم اخلطابة مثل مرتني يف األشهر ومرة واحدة يف )ب
اخر الشهر
persadaملدبرة .٣
ليشاهد أمثلة اخلطابة يف اخلارجLCDل التعليمية مثل ليزيد وسائ)أ
دار النجاة املعهد أداء مسابقة اخلطابة بني الطالب والطالبات يف)ب
للطالباتالعصرى برواتان بومي ايو بربس
للطالبات.٤
تعليم اخلطابةكاري يفأن يزيد اإلجتهاد واإلب)أ
اإلختتام.ج
احلمد هللا الذي قد اعطانا رمحة وصربا وهداية
بتوفيق اهللا عّز الباحثة واحدا فواحدا يف كتابة البحث. وقد أمتت الباحثة حبثها
وجّل.
ام كثريا ملن قد ساعدها يف إختتايف هذه الفرصة ستقول الباحثة شكر 
اجلزاء ويسّهل هلم كل امورهم و جيعلهم  خريهذا البحث. عسى اهللا أن جيزيهم
يف الدارين.من الناجحني
وال تنسى الباحثة أن تقول كلمة العفو إن وجدت األخطاء يف كتابة 
البحث ملن يقرأها ونفعنا اهللا هذا البحث يل خاصة وجلميع القراء عامة.
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